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L 
NCCAA 
W omen's Cross Country 
National Championships 
November 14, 1992 
10:00 a.m. 
John Bryan State Park 
Cedarville, Ohio 
TEAM RESULTS 
1. Malone 39 
2. Cedarville 71 
3. Taylor 79 
4. Olivet Nazarene 94 
5. Spring Arbor 180 
6. Indiana Wesleyan 183 
7. Roberts Wesleyan 207 
8. Geneva 230 
9. Asbury 238 
10. Philadelphia Bible 239 
Northwestern 239 
12. Covenant 314 
13. Grand Rapids Baptist 345 
14. Greenville 356 
1 5. Bethel 434 
INDIVIDUAL RESULTS - 1 
IND TEAM COMP 
PLACE PLACE NO COMPETITOR NAME TEAM TIME 
1 1 122 Krista Pritchard Cedarville 18:54.00 
2 2 176 Jeannie Link Malone 19:06.00 
3 3 171 Cathy Discovich Malone 19:08.00 
4 4 173 Amy Heineman Malone 19:10.00 
5 INC 156 Starlet Yoder Huntington 19:10.00 
6 5 199 Jenny Kohl Olivet Naz 19:10.00 
7 6 235 Naomi Moore Taylor 19:14.00 
8 7 226 Becky Willis Sprg Arbor 19:25.00 
9 8 116 Sharie.Bolender Cedarville 19:26.00 
10 9 197 Jennifer Alberts Olivet Naz 19:30.00 
11 10 115 Laura Boothe . - Cedarville 19:33.00 
12 11 216 Jen Burdick Robrts Wes 19:35.00 
13 12 101 Erin Edwards Asbury 19:36.00 
14 13 236 Amy Sims Taylor 19:37.00 
15 14 175 Susan Leggett Malone 19:42.00 
16 15 200 Charity Kolakowski Olivet Naz 19:49.00 
17 16 172 Monica Ferguson Malone 19:50.00 
18 17 234 Elizabeth Kroeze Taylor 19:54.00 
19 18 224 .Jenna DeWaelsche Sprg Arbor 19:56.00 
20 19 135 Jessica Martin Geneva 20:07.00 
21 20 237 Sara Smearsoll Taylor 20:09.00 
22 21 189 Chelsey Hiemes Northwstrn 20:11.00 
23 22 209 Lisa Morgan PCB 20:16.00 
24 23 231 Telly Ely Taylor 20:18.00 
25 24 160 Julia Kooiman Ind. Wes. 20:19.00 
26 25 123 Jennifer Zenner Cedarville 20: 21.00 
27 26 203 Renee Vandenoever Olivet Naz 20:22.00 
28 INC 151 Jenny Fish Huntington 20:23.00 
29 27 117 Heather Cornelius Cedarville 20:25.00 
30 28 125 Aimee Ankiewicz Covenant 20:29.00 
31 29 229 Rachel Bossley Taylor 20:30.00 
32 30 195 Betsy Usiak Northwstrn 20:30.00 
33 31 157 Dawn Adams Ind. Wes. 20:32.00 
34 32 118 Cindy Hasselhring Cedarvi 11 e- 20:38.00 
35 33 158 Jennifer Adams Ind. Wes. 20:38.00 
36 34 205 Jody Barr PCB 20:39.00 
37 35 238 Amy Stone Taylor 20:40.00 
38 36 220 Nancy Kurtz Robrts Wes 20:53.00 
39 37 120 Renee Lawson Cedarville 20:57.00 
40 38 141 Tami Snyder GRBC 21:04.00 
41 39 198 Jamie Fussner Olivet Naz 21:14.00 
INDIVIDUAL RESULTS - 2 
IND TEAM COMP 
PLACE PLACE NO COMPETITOR NAME TEAM TIME 
42 40 131 Michelle Albrecht Geneva 21:16.00 
43 41 228 Dawna Westran Sprg Arbor 21:18.00 
44 42 227 Becki West Sprg Arbor 21:19.00 
45 INC 240 Karen Jermyn Vally Forg 21:25.00 
46 43 105 Ladina Stolzfus Asbury 21:29.00 
47 44 163 Joy Titus Ind. Wes. 21:29.00 
48 INC 179 Gail Bennett Mid-Am Naz 21:33.00 
49 INC 106 Mary Sue Adams BBC (Pa.) 21:36.00 
50 45 170 Tina Chester Malone 21:41.00 
51 46 144 Carrie Anderson Greenville 21:42.00 
52 47 102 Susan McMillan Asbury 21:43.00 
53 48 137 Staci Olivieri Geneva 21:45.00 
54 49 194 Sue Toms Northwstrn 21:46.00 
55 INC 167 Trinie Sanchez Judson 21:46.00 
56 50 219 Jen Izzo Robrts Wes 21:47.00 
57 INC 107 Jen Drake BBC (Pa.) 21:48.00 
58 51 161 Marian Rampey Ind. Wes. 21:50.00 
59 52 164 Dawn Whitaker Ind. Wes. 21:58.00 
60 53 174 Erica Hodgkinson Malone 22:00.00 
61 54 214 Megan Blackburn Robrts Wes 22:03.00 
62 INC 474 Tammy Reeves Northland 22:04.00 
63 INC 153 Renita Parson Huntington 22:09.00 
64 55 103 Rebecca Pennington Asbury 22: 11.00 65 56 215 Jenny Bowser Robrts Wes 22:29.00 
66 57 132 Tiffany Bieck . Geneva 22:32.00 
67 58 222 Allison Pomerville Robrts Wes 22:36.00 
68 59 159 Holly Johnson Ind. Wes. 22:46.00 
69 60 204 Dawn Anson PCB 22:48.00 
70 61 206 Heike Borgolte PCB 22:52.00 
71 62 207 Tiaya Graham PCB 22:53.00 
72 INC 239 Rachel Metcalf Trin Bible 22:53.00 
73 63 129 Desiree Toms Covenant 22:57.00 
74 64 217 Nikki Cooter Robrts Wes 23:00.00 
75 65 142 Kim Stevens GRBC 23:05.00 
76 66 138 Heather Tripp Geneva 23.:06.00 
77 67 130 Rachel Wheeles Covenant 23:09.00 
78 68 146 Francine Eadie Greenville 23:22.00 
79 69 192 Julie McCalip Northwstrn 23:25.00 
80 70 187 Jennifer Anderson Northwstrn 23:26.00 
81 71 212 Melissa Sickel PCB 23:30.00 
82 72 225 Marti Mramor Sprg Arbor 23:38.00 
INDIVIDUAL RESULTS - 3 
IND TEAM COMP 
PLACE PLACE NO COMPETITOR NAME TEAM TIME 
83 INC 166 Crissy Hadden Judson 23:47.00 
84 73 140 Carla Brown GRBC 23:48.00 
85 74 128 Christie Harmon Covenant 23:52.00 
86 75 211 Christine Schofer PCB 23:54.00 
87 76 149 Anita Stansell Greenville 23:56.00 
88 77 196 Jennifer Wylie Northwstrn 23:59.00 
89 78 190 Rose Krech Northwstrn 24:01.00 
90 79 145 Anne Dawdy Greenville 24:08.00 
91 INC 178 Bethany Bancroft Mid-Am Naz 24:16.00 
92 80 143 Katrina Stevenson GRBC 24:22.00 
93 81 104 Crista Reeves Asbury 24:25.00 
94 INC 475 Ashley Sells Northland 24:41.00 
95 INC 108 Stephanie Haines BBC (Pa.) 24:52.00 
96 82 127 Heather Burdge Covenant 25.:33.00 
97 83 124 Melanie Anderson Covenant 26:37.00 
98 84 109 Mary Clemons Bethel 26:40.00 
99 85 113 Elizabeth Schumacher Bethel 26:54.00 
100 86 114 Kristi Sommer Bethel 26:59.00 
101 87 147 Jennifer Jensen Greenville 28:22.00 
102 88 111 Jannette Holinger Bethel 28:33.00 
103 89 139 Amy Austin GRBC 32:03.00 
104 90 126 Stacy Baxter Covenant 32:45.00 
105 91 112 Faith Reifel Bethel 33:02.00 
